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科学技術と社会をつなぐ「対話」のデザイン
— 大学が対話の場をつくるということ
八木絵香
八木絵香｜Ekou Yagi 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 特任講師
事故や災害をなくすためにはどうすればいいのかというテーマについて「人や組織」の観点か
ら取り組み続けている。
1 年の JCO 臨界事故をきっかけに、事故や災害の防止だけでなく、特に科学技術（がも
たらすリスク）を社会としてどう引き受けるかについての「対話」や「社会的合意形成」のあ
り方に興味を持つ。
00 年から、原子力に代表される科学技術の問題について、専門家と非専門家、もしくは
異なる意見を持つ人同士が議論する場を多数企画。ファシリテーターをつとめている。
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